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. No es.mi interito tejer aquí la biografía del célebre apóstata ma- 
llorquin. Expertas plumas estdnhoy einpleadas en recqnstruirla vida 
de este misterioso fraile, y si bien son relativamente poc.os los datos que 
del mismo poseemos. con todo, parecen bastante seguros, ' y  tantomas . . , 
preciosos en cuarito h a n  tenido que abrirse pas0.á travbs de una le- 
yenda generalmente admitida como histórica. 
. .. 
El principal impulso á esta rectificación lo di6 l a  importante Reme 
d'Histoi#e des ~e l i~ ions , :~ub l i c ando  en francés el libro arabe Plwsente 
de l  hombre letvado pava refutav d los partidarios-de la  Cvuz, por 
Abd-~ l l&h  ibn 'Abd-~l i&b,  el Drogman (1). en:cuyos dosprimeros 
: capítulos el autor nos presenta su autobiografia; y ,  por lo tanto, nofu6 
dificil identificarlo con fray Aiiselmo, como lo hizo el Sr. Rnbi6.y 
Llucb, ni ilustrar su persona cori nuevos datos, como el Sr: hliret y 
Sans en Butlleti del Centre Excursionista de Catalunya-(1910) y luego 
e n .  Revue Ifispanipue (1911). La reimpresión en esta Ultima revista 
(topo XXIV) de la  ~ i s p u t a d e l  A&, por el Sr. Foulché Delbosc, ha  
producido un resultado, porcierto no favorable A E'r. Turmeda; pero 
si  la  ciencia, pues ha dado motivo al reciente trabajo del experto 
arabista, Sr. Asip Pala'cios, aparecido en el primer niimero.de la 
Revista de Pilologla española ( Z ) ,  el cual demuestra palpablemente 
que dicha obra de Turmeda es un  plagio solemne del libro tambiBn 
i rabe  aDiiputa 6 reclamación de los animales contra el hombre;, qne 
forma parte de  la Enciclopedia de los Hermanos de la  Pureza. Despues 
de  este trabajo. queda Turmeda reducido á la categoria de  traduc- 
tores mediocres y teólogos adocenados en lo literario, y de convicción 
ninguna en  lo nioral; de tal  le gradúa e lSr .  Asin Palacios. 
. , 
. . 
. . 
(1) ~ b m .  xII, a t o  sexto (1335); pBgs. 68-89; 17~x01, y 878-sol. , 
(2) m d r i d  re?ero-marzo iglr), psigs. 141. 
. . 
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Las principales noticias biogr5ficas que de  Fr .  Anselmo tenemos a l  
presente son éstas. Nació en Palina de Malloi.ca en 1356, aproxiinada- 
mente ( i ) ,  hijo úriico de uua familia respetable. A los G años empezó 
el estudio de las verdades de l a  Religión y 5 los 8 aprendió humani- 
dades, cuyasclases frecueiitó hasta los 14. Tomó luego el habito fran- 
ciscano (2), probablemente en la Custodia de Barcelona y eri el con. 
vento de su  ciudad iiativa. Profeso ya,  fue mandado 5 l a  universidad 
de  Lbrida, donde estudió las ciencias filosóficas y teológicas. Tendría 
l a  edad de 14 anos cuando se trasl,~dó 5 Bolonia, sesuramente orde- 
nado y a  sacerdote; y amplió sus conocimientos sagrados cu aquel 
renoinbrado centro italiano por- espacio de  10 años, a l  cabo de  los 
cuales, seducido por su mismo innestro, tomó la resolucióii de pasarse 
a1 Islamisino, lo cual efectnnba en Túnez a l  cabo de  pocos mescs, con 
gran escándalo de  los cvistianos. En premio de su apostasia y como 
recompensa A su celo por la religión inahoinetana y fidelidad al Snl- 
tán, recibió de  este el c ~ r g o  ilnportantísi~no de  jefe de adui~nas.  Casa- 
do con la hija de Hadji Mohaiulnad AssnfPar, gozó, delante del pueblo, 
de  l a  veneración conio príncipe, y mereció, a l  propio tiempo, una 
gran privanza en los consejos de los dos reyes Abulabás Arued 
(muerto en 1394) y de su hijo Abufaris Abdelaziz (1391-1433). No sa- 
bemos que se apartara alguna vez del reino de  Túnez, no obstante el 
privilegio d e  Benedicto XIII y d e  Alfonso V. 
Escribió en 1405, 6 en 1407, sus Profecías en lengua catalana, que 
han sido publicadas por los Sres. Pedro 1\1. Bordoy (3), Ramón de 
Alós (4) y recientemente por Aristides Raimondi (5), según los códices 
del Escorial, Casa Dalinases y Veutiiiiiglia (Catania), respectivamente. 
Eo 1417 empezó 5 escribir su famosa Disputa del Asno, que termi- 
nó al ano siguiente, día 15 de 'Septiembre: la cual se propagó de  tal 
manera que A principios del siglo XVl I  se habian hecho ya ,  ademas 
de  l a  edición catalana, cuatro francesas ': una alemana. 
Por tin, 'tres años m5s tarde (1420) publicaba su Aesente del hom- 
bre letrado para verutav á los pavtidarios de la Cruz. 
U 
Todavía estaba en Túnez en 1423, como lo demuestra la carta de  
seguridad de Alfonso V ,  que publicó el Sr. Aguiló juntamente con 
Cobles de la divisi6 del regne de ~Mallolca, otra obra de Turmeda, com- 
puesta tambibn despues de  su apostasía. 
No sabemos cuando murió, pero no es probable que viviera mucho 
despues de  1423, e a  quc perdemos las noticias de su vida, pues tenia 
-- 
(1) Esto se deduce da lo que 'i'urmeda dice en ln  autobiogilfia; esto es, qoe cuindo 
iportat6 (& tiltimos del raioedg de AbiilabBs Ahrned, : 1394) tenia 35 niion. 
( 2 )  El tertamanto de 1375, publierdo por el sr. Aguilb, demuestra que on este año cstnba 
ya en lá Orden. 
(3) En Rsliista Ibero-Ams7icim de  cisnclu eclesidslicas, de hIadrid, 1911. 
(1) RBUU~ Hispanipzie, tah.  XXlV (i811), p&@. 480.496. . . 
6 )  A~chiuio Storfcop7 11 Sitilia Orientale. 2 Catenic, 1914, Case. U, phga. 281-258.- 
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y a  entonces unos 68 años. Con todo, parece que los años le aumenta- 
ran las fuerzas, pues a l  terminar e n  1420 su libro Besente, promete 
que, con la ayuda d e  Dios, presentará reunidos en un  volumen los 
textos d e  otros profetas antiguos para confundir á los cristianos. 
Su  sepulcro existe aún en Tunez y ha sido siempre objeto de  vene- 
i'ación para los mahometanos (1). 
De l a  apostasia de  f ray Anselmo, que pusieron en tela de  juicio 
algunos autores, y a  nadie se atreverá hoy á dudar después de  la pu- 
blicación del documento de  Alfonso V de Aragón y de  la o$ra del 
mismo fraile d+esenten, etc., en corroboración de los cuales presen- 
tamos aquí una bula inédita de Renedicto XIII, el Antipapa Pedro de 
Luna, l a  cual viene tarnbibn A confirmar los citados documentos 
respecto a l  casamiento de  Turmeda. El punto especial de  l a  bula es la 
cláusula e n  que habla de  la solicitud elevada por el apóstata mallor- 
quin a l  solio pontificio, pidiendo ser admitido de  nuevo en l a  Iglesia 
Cat6lica e n  vista de  su arrepentimiento. 
La existencia de este diploma papa1 la notó y a  el P. Conrado 
Eubel, quien lo ha  registrado, sin poner el texto, en el .último volumen 
de  su BuElarum Fi,anciscanum ( 2 ) .  Lo copio del Re,-. 342, fol. 451 r. 
del Archivo Vaticaiio, serie d e  Aviüón. 
Pefiiscola, 22 de  septiembre de 1412. 
Benedictus, etc. 
Antelmo Tuvmeda Ordinis Fratvum Minolum pi.ofessori spiritum 
consElii sanioris (3) .  
Piuin misericordis et  eterni Rcgis opus sxequimur si filiis cum hu- 
militate et  contritione post lapsum penitentibus et a d  nos redeuntibus 
iustitie temperando rigorem nos reddamus propicios et  benignos. 
Sane pro parte tua nobis nuper exhibite petitionis series conti- 
nebat quod olim dum in  terris perfidi Machometi sectam colentibua 
morain traheres, temptatus a diabolo, ac  spiritu consilii nequioris 
assumens, habitu Ordinis (4) Fratrum Minorum, cuius frater etiam ax- 
presse professus existebas, prout existis, a c  fidei criqtiane proposito 
penitus derelictis, eiusdem secte a c  Sarracenorum períidie te dedisti, 
e t  cum eisdem Sarracenis in  crimine secte huiusmodi, necnon eorum- 
d e n  erroribus pcrfidis, ac  eibo et  potu a c  etiam aliis etiam a iure 
prokibitis communicasti iii crimen apostaaie damnabiliter incidendo, 
quodque affectioni carnis turpiter t e  subiiciens, matrimonium cum 
guadam muliere pagana de  Pacto contraxisti, et  cum ipsa per magna 
(11 En Butllalf del Cenlre i8xcu~sionisla (1910) y en Rwub Eirpaniyue (1911), el  Sr. Miret 
y Saus describi6 el  estado uctual del sepulcro. 
(21 Tomo VII. Roma Il'igografia Vaticana), 1804, n. 1,107, p&g. $18. 
(Y1 Eatkq tachadas Laa palabras Dllecta %lio ..... salutam, alc.: cn su lugar 8c pusoen el 
niarsen rpiritum con8ilil aoniorjs. 
(4) Se bori* equivocadamente la palabra Ordini . 
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Datum Paniscole, Dertusen.. diocesis, X Kalendas Octobris, pontltl- 
catus nostri anno XVIII. 
La  tradición popular del arrepentimiento <le Fr .  Anseimo, consig- 
nada y a  e n  l a  edición castellana de  la obra del mismo Turmeda 
Llibve dels bons ensenyaments (antes de  152fj, fue adornada con las  
circunstancias dramáticas á principios del siglo XVIII, que encontra- 
mos descritas en el libro de  Serra y Postius ,:P~-odigioS y finezas de 
los SS. Angeles, hechas en el pvincipado de Catalunyua (publicado e n  
17'26); y de  una manera especial en la Ch~x5nica de la Provincia de 
Catalufia, del P .  Col1 (Barcelona, l738), se halla narrado el acto de SU 
conversión y martirio. Este último no puede conciliarse con la vene- 
ración que tributaron los mahometouos á sus cenizas; en Cuanto A su 
arrepentimiento, si es que fue siiicero, lo soloc6 prunto el peso de  10s 
vicios, que hnhian formado en Turmeda una segunda naturaleza. N0 
faltaron tentativas para volver á tan  renombrada persona a l  buen 
canlino, como la del sacerdote de  Sioiiia, su amigo, que, cou este in. 
terito y tal  vcz por orden del rey Alfcnso, se dirigió á Túnez con gran 
peligro de  su  vida; pero el mismo I'urmeda nos refiere la indignación 
con que recibió los consejos del siciliano. 
No parece iinprobable que el arrepentimiento que maniEest6 Tnr -  
meda a l  Papa fuera sólo una ficción, á fin de obtener l a  benevo- 
lencia del mismo, como la alcanzd más tarde de  Alfonso V, Para 
couiercinr (1) libremente en Aragón; que, a l  fin, la vida d e  f r a y  
Aiiselnio, como nota el Sr.  Asin Palacios (Z), no es mAs que una astuta 
hipocresia, con e l  intento de  obtener celebridad entre cristianos y 
sariacenos, lo cual logró tan admirablemente, que sus ataques á la 
Religión Católica son aún  populares e n  Túnez; mientras que entre 
nosotros su  figura apareció rodeada con los prestigios de la sabiduría 
y con la aureola del martirio. 
. E n  26 de  enero de  1 U 4 ,  el papa Martin V dirigió una bula á f r a y  
Juan  Oliver, de  la Provincia Franciscana de  Arngón, mandandhe que ' . 
S& trasladara á tierra de  Sarracenos (seguramente. se trata de  Africa) 
para reconciliar con la Iglesia & algurios frailes Menores qlre en Otro 
tieiiipo hrtbian apostatado de  l a  Orden y de  la fe: cnonnwlli olim tui 
Ovdinis Fratvum ~Winoium pi.ofessores, non solum ab eodem 01.dine 
(1) NO sabemos si tuva parte Fr. Aoseimo eo la irriipción de sarraoeoos par alguoaa 
peblaeiooe3 del obispado de Tortosa. contra loa cuales predicó Le erozada en el reino de 
-Arug6u el eBlebre Fr. Francisco E.imcnia,.en vlrtud dsl mandato pontifiolo de 1 .O  de marro 
de 1398. Reg. Vat., serie Avln., t. s82,fols. 436,466 y 413. VBnse Bullar. Fiano., t. VII, ii. 926, 
pbgion 313. 
(2) Re". de Pilologia Espa~ola, 1, pbg. 51. -Aristidas ~aimondi, A+cliiu. Stor. 8ioilio 
O r I ~ ~ t i l e ,  pBg. 858, compara. b Torrnedn con su Iiermanode hkbito, el duicíalmo Fr. Jaeopooe 
de Todi: m8s acertado est4 e l  Sr. IIiret y Saos al paragooarlc con el satirlcn Luis Pulei 
(nauue Riaponique), l. e., p&g. 895. . . 
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apostatartant, sed (quod eSt gravius) a lege sancta Domini et chvistiana 
fide defecewnt, ct puod ipsi et puamplures etiam alii cum eis. olim 
christiani, abizegato Christi nomine, apud  arac cenos viventes sese 
perfidi Hachometi abominandae haeresi subiecerunt et i n  hac perditio- 
nis v ia  nllquo temporis spatio permanserunt; et czim sicut accepimzas, 
guidam ex eis, co?,de compuncti, Christum Donzinum abnsgasse do- 
lentes, ad v iam veritatis et paternas sanetorum patvum traditi0nr.s 
remea1.e cupiant, s e ~ l  ..... ad christianos vedire non audeant, etc. (1). 
No sabemos si ontre osos Religiosos estaba Fr .  Anselmo Turmeda. 
Sobre las circunstancias que, sogfin los autores que escribieron de  
este asunto, acompaiiaron la apostasía y conversión de  Turmeda, las 
cuales, como hemos dicho, se lialla~i y a  descritas en la ~hi:dnica del 
P.  Coll, tengo mis sospechas de que fuesen inventadas teniendo por 
modelo el texto dcl celebre uiartirio de  Fray  Esteban de Hungría, de  
la misma Qrdeii: Fué tan admirable y ruidosa la conversión de Fray 
Esteban, que todos nuestros cronistas generales, desdeel siglo XIV en 
que sucedib su martirio (2) hasta tiempos recientes, no dejaron de  . 
consignarla. Lo encontranios y a  en 111 Chronica XXIV Generalium, 
terminada en 1369 (3), en el libro De Conformitate Vitae B .  l+ancisci, 
de  Fr .  Bartolomé de  Pisa, compuesto 20 aiios nias tarde (4), en Pedro 
Rudoli'o Tossiniand (5). Marcos de  Lisboa (6:, Waddingo (7) Artu- 
ro (8) y Ultimamente Fr .  Marceliiio de  Civczza (9). En Espniia se 
tuvo iioticia de  l a  conversióii y innrtirio de  Fr. Esteban cuatro aiios 
después que aquellos aconlecieron, esto es en 1338 (lo),  y se cuidó de 
pupnlarisitrlos, entre los Religiosos, el Ilmo. Fr. Damihn Coriiejo en 
1686 (11). 
Pongo 5 continuación el texto del Martirio de  Fr .  Esteban, sacado 
del libro cita'do de Fr. Bartoloni6 dc  Pisn, notando aparte las parti- 
a 
( i )  Uul1;rr. Bratieisc., t. Vil ,  31. 1,199, pke. Son: del Reg. \'*t. 354, fol. 285. En Moreria 
rcncg6 tamliidn Fr. Aloiiao dc  blella, cl  jofo dc  lps Frat iee los  de  Durrngo. Vdess Merienden ' 
y Pelnyo, Historia dc  l a s  Uetci-odonoii Espaaoles, t. 1, pkgs. 546, 648. Por desgr&arcia no ae 
acab6 con Turmeda y Alonso de Mcl l i~  l a  serie de  los  frailes que troen:oii cl habi to  por el 
t u r b n n t ~ ,  pupa en tiempo del Cardenal Cisneros lo practlcarou algiinoa Convctunles. iodlg- 
nndos de  l a  reforrnn promovida por el austero hl inrr i ta ,  según nos i.etierc al contemparAneo 
F r .  Giassberger. Claronica, Quaracchi (ltisl), pkg. 518. 
(e) En 1354.- Algunos autore8, como D. Antonio ds BoCnrull (Eis tor ia  eelesldstloa y 
c iv i l  da  Oatsloba, t. Y, p 8 n  4451, dicen que Turmeda murid en 1434; el  mismo aüo que Friy 
Andrea de  Eungr in ,  con un s ig lo  de diferancia. ;Otra extrsiia coincidencia! 
(3) Editan& por sl Colegio de Braneiscenos de Qusrneehi,  1891, p k g e  417,515,633. De 
este l i b ro  lo  tomsln Chronien de  Fr. Nicolas Glassberger,l .  c. yhg. 160. 
(4 )  Par1.e 11, fructzie VIII ,  Quarnechi, 1906, pkga. 333, 555. 
(5) SB~aphiEoe nsliyionla Libd lves, I: 1 . O  (Veneeii. 1580, fol. 128. 
( 6 )  C~dilicas de l a  Orden de >l$norss, part.  11, 1. 7111, enp. XXXIV (Valencia, 1194), 
pagiiis. 653. 
(7) Annalcs ilfi?iorum, a d  1331, n. IVsigs . ,  t. VII, phg. 159 a¡@. 
(6) d~artyrologium Franciicanum, dia. 28 de nbril. 
:9) Stotib d ~ l l e  m b i o n i  poncoacano, tome 111 (Roma, 18591, p&g. 6x3 siga. 
(lo) Tense l a  Cr6nica de los 24 Gen., l. o., pkg. 632. 
(11) mrbnlca Serdflca. p i ~ r t .  111, l. Iv (Madrid, 1686), ~ 6 8 s .  562-561. 
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cularidades del relato de  la Crónica de  los 24 Generales, el cual se 
extiende tanto en detalles que he renunciado & copiarlo por entero. 
Verkse entre el Martirio dc Fr. Esteban y la narración tradicional d e  
la apostasía y arrepentimiento de  F r .  Turmeda, harto conocida de los 
doctos catali tnes,~io pocas coincidencias. Fr .  dnd~bs,.franeiscano, ven. 
cido por la pasión scnsual, se dirige k la ciudad sarracena y allí apos- 
tata de  l a  Ie católica delante de una multitud de sarracenos; tocado 
de  la gracia divina, siguiendo el consejo d e  otro Religioso, revoca s11 
profesión inahometana con l a  ,misma solemnidad con que la había 
emitido; e¡ diablo, que en esta escena como en la de Fr.  Turiueda y 
Fr. ivlaiginet juega un papel importante .....; en f in ,  otras semejanzas 
que palpar& el lector. 
In  civitate Saray (1) imperii Tartaroiuui ternporc fratris Gerardi 
Odonis generalis Ministri (2),  scilicet anno ~ o m i n i  1384 vigessinia 
secnnda die aprilis, passus est gloriosus martyr  frater Sthepbnnus de  
Ungaria, qui cum esset vigintiquirique annorüm et sncerdos e t  propter 
adulterium a b  eo in dicta civitate cum qundani niiiliere cominissuni 
esset' carceri iuancipntus, humiliter penitcntinm faciebat. Verum dia- 
bolo sibi appareiite e t  quod exiret t8.m de  carcere quam de Ordinc 
sug-gerente ac,  u t  ad  sariacenos fugeret et  fidem negaret, euin pluries 
iinpcllente, ipso haec omnia revelante e t  dicente fratribus. u t  eum berie 
custodirent, tandcin diabclus eum e carcere eduxit et  deducens a d  
sarracenos abiiegbre fidem fecit (3). Hic postquam fidem negaverat; 
die tertia misericordia respectus, a d  se reversus poenit.udioe duclus 
misit pro fratribiis ct occulte f rahi  Michaeii existenti in dicta civitato 
Snray confessus est gencraliter de peccatis suis et absolutns. Dic so- 
(1) Sara¡, ciudad cerca del rio Volgn y i:&rina &la  ~ c t i ~ a l  Znrew. 
(21 Goheriid la  Orrlan Fmnciscnon deede 1528 haata  1342. 
(3 )  El terlo de la C r ú n i c a  de Loa a& Generoles refiore 8ii apostasií con e s t a #  palabras! 
'Qui Stbepbanus: iteruin insligno spiritii agilntiie, versus Snrsg ciritstem frigieoa et quem. 
dain Saraccuiim sihi notum inveniens  sibi cnneeptum suum uperuit ,  quod videiicet omnino 
volciiat Aeri ssi.i?ceni>m...  Qui  gaudcus et in iilo proposito, yiiamtiim riotiiit, ipsuiii iiidu- 
rens, tandorii ~prdunit eum nd Cndinum.. ... Feria vera V I  Buriiceiii festuui quoddam soiem- 
nimijtbnnt. ~ u o d  i n  eorum liiigiia hleroth voentur. Et cum frnter  Sthelilinviiis. pr~iaent i i ius  
SR~BCBUIS qunm plurimis proliter festum, fuiaset aU inesquitam ndductus a t  iii.aedictii omnia 
(eoniebido de fe mahomstunn) eornrn rniiltitiidine assereret, Cndi statim oseiilatiis ost eum . 
eb deponins aihi hrati F r a n c i ~ ~ i  llabitnm in detestatioriem spuendo aiilier eum, induit ilisum 
aunmis c t  qrirpiireis veatimentia, $ibi rnultn hana tam spiritualin qunm temporalia promit- 
tcndo, rt  dieebnt nliis Saraceniv .\liilturn clcbamos aau<le~e, quod tiilea hamines ad legem 
nostram venioni, ~ u i  i n  loge Cristianorum l'ortioies et doctlores Iier eor reputanturi .... 
Frater Sthephxniis auper c q ~ u m  imponitur e t  cniii verlliis et musicorum iiistruinentol.nm 
resonantia Uooitul. solernniter pei. totain oivitatem, habitus natern Ordinia 8iiper ¿m"¡% 
vexiila aitius pol.tabatm. Snrnoenl aiitcrn ipsum vidcnten magnsm laetitiiiiii aateDdehnrit: 
CI t t i8 t i~ni  Yero dolore et eooinsione repleti. rnaaime frrtres Xinores, insnltaritibus eis infi-  
delihoe, fugientes se io domibus iocluilobniit. Chron. XXlV Gencr, p4gs. 5i6:51;. 
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lemni, congregatis bene decem millibus Saracenorum, quae dixerat 
contra Christum et fidem, co.ram omnibus retractavit, asserens Gdem 
oatholicarn veram e't sanctam et saracenicani pessimam e t  iniquain, et  
projiciendo vestimentu siracenica, quibus erat indutus, in habitu 
Qrdinis. quem nuuquam dimisit remansit (1). Quod audientes Sara- 
ceni, et  videntes. eum pugnis, baculis et  lnpiuibus percutientes, Semi- 
necen eum dimiseruntn. 
Sigue la narración describiendo los horrorosos tormentos a que le 
sujetó el Cadi y l a  muerte gloriosa que le acarrearon, despu&s de  
algunos prodigios del Cielo. 
FR. JosS A L a  Pou, Ord. Minorum. 
Roma, novienibrc de 1914. 
. , 
- - 
LA P O L ~ T I C A  E X T E R I O R  DE ALFONSO I I I  OE A R A G Q N  
Gontinuacidn 
No podemos, por su mucha exteusibn, continuar traduciendo los 
restantes capítulos de esta obra; pero queremos dar  d conocer el ap6n-' 
dice, que lieva como epigrafe ~ ~ o n t ? ~ i b u c i d n d  la historia de lapoldtica 
inte?ior de D. Alfonsos, y quc KliipEel dividió en dos partes, tituladas 
respectivamente: Luchas de D. Alfonso con el partido de oposicidn, y 
Polftica de Alfonso respecto de la I y l ~ s i a .  Vamos a traducir la prir 
'mera. parte: 
.Con laconcesión del Privilegio General no se habían aquietad0 
lo%reformadores. Bajo D. Alfonso prosiguieron la agitación y llegaron 
por p r i i e r a  vez & las últimas consecuenci~s. El joven y amable Priu- 
cipe les pnreci6 ofrecer posibilidad de  llevar A efecto sus Bxcesivas 
pretensioues mejor que su severo padre. Si en tiempos de  D. Pedro 
el movimiento se había mantenido siempre dentro de ciertoslimites, 
que no traspasaban l a  medida de  lo asequible, ahora se lindó con l a  
alta traici61i. En moruintos en que hubiera sido necesaria 1.8 unión d e  
todas las fuerzas disponibles contra el enemigo del país, nunndo uqa 
. 
coalición amenazadora ponía en aprieto la existencia del Estado, aun 
se seguía disputando en el interior sobre la forma de su constitución. 
Hasta cierto p u n t o ,  debe hacerse responsable A D. Alfonso del 
malhadado aguzamiento d e  l a  oposici6n durante su gobierno. Su 
(1) LB Crdn. de los a i  Gener.. p&x. 518, afirma que esta ieei6n dfamAtioa le t u 6  sugerlde 
b Fr. Eatebsn por %u confidente Fr. Aliguel. 
. . 
